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Dalam siri jelajahnyadi lokasi kedua
iaitu Universiti Putra Malaysia (UPM),
SerdangpadaRabulalu,lebih1,000pelajar
hadir menyemarakkansuasanaapabila
'booth' GenY dan Coca-Cola 'diserang'
sejakawalpagi.
PencarianEjen·GenY berjayamenarik









sisipanGen Y khusus dalam kalangan
anak muda yang menuntutdi institusi
pengajiantinggi.
Pelajar,Nurul FarahChe Md Heir, 21,
meluahkan rasa bangga apabila UPM
















dan Bahasa Moden turut
mengikuti sesi ceramah
diadakan.
Sokongananda,warga
UPM, amatkami hargai.
Terimakasih!
